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СОХРАННОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ, ОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСЛЕ  
СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНЫХ РУБОК 
 
При проведении рубок спелых и перестойных насаждений очень важ-
но, помимо заготовки древесины, обеспечить формирование на пройден-
ных рубкой площадях хозяйственно ценных молодняков, т. е. обеспечить 
омоложение насаждений. Для достижения этой цели устанавливаются ор-
ганизационно-технические показатели лесосек, выбираются технологии 
проведения лесосечных работ, позволяющие сохранить подрост предвари-
тельной генерации, молодняк и тонкомер, а также проводятся меры содей-
ствия естественному возобновлению [1-4]. 
Целью наших исследований являлись установление сохранности тон-
комерных деревьев, оставленных на вырубках в качестве обсеменителей, и 
защита подроста предварительной генерации. 
Объектами исследований служили вырубки, образовавшиеся после 
проведения сплошнолесосечных рубок в сосняках. Таксационная характе-
ристика основных показателей насаждений до рубки приведена в табл. 1. 
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что из 8 обследованных вырубок 
шесть характеризуется свежими и две влажными почвами. Площадь выру-
бок варьируется от 10 до 49,6 га при давности рубки 2–6 лет. 
В процессе исследований анализировалось состояние тонкомера раз-
личных пород, оставленного на вырубке. В качестве такового на вырубках 




вья. Проведенные обследования показали, что основная масса оставляемо-
го на вырубках тонкомера сохраняет жизнеспособность (табл. 2). 
 
Таблица 1 













1 4С1Е1К3Ос1Б С.зм.яг. Суглинистая, свежая 49,6 5 
2 9С1БедЛ С.зм.яг. Суглинистая, свежая 10 2 












С.зм.яг. Суглинистая, свежая 20 4 
7 2С2Е1К3Б2Ос С.хв.зм. Суглинистая, свежая 44 6 
8 2С2Е1К3Б2Ос С.хв.зм. Суглинистая, свежая 44 6 
 
Таблица 2 
Состояние тонкомерных деревьев, оставленных на вырубке  





Доля участия, шт./% 
Здоровые Наклоненные Ветровал Бурелом Сухостой Итого 
Сосна 8-16 
214 5 2 - 17 238 
90 2 1 - 7 100 
Кедр 8-14 
204 5 14 4 2 229 
89 2 6 2 1 100 
Пихта 8-12 
56 - 5 5 6 72 
78 - 7 7 8 100 
Береза 12-20 
176 16 21 12 9 234 
75 7 9 5 4 100 
Осина 16-80 
167 2 18 31 4 222 
75 1 8 14 2 100 
Ель 12-16 
425 7 159 27 46 664 
64 1 24 4 7 100 
 
Материалы исследований свидетельствуют, что максимальной со-
хранностью на вырубке характеризуется сосна обыкновенная, а минималь-




Основной причиной гибели тонкомера является ветер. Так, в частно-
сти, из-за ветра погибает 28 % тонкомера ели, 22 % деревьев осины и       
по 14 % тонкомерных деревьев пихты и березы. При этом если ель выва-




1. В процессе проведения сплошнолесосечных рубок на вырубках це-
лесообразно оставлять тонкомерные деревья. Последние выполняют роль 
обсеменителей и защищают сохраненный подрост предварительной гене-
рации от неблагоприятных погодных условий. 
2. Из основных пород-лесообразователей максимальной устойчиво-
стью характеризуется тонкомер сосны обыкновенной, а минимальной – 
ели. 
3. Среди погибшего тонкомера доминирует ветровал, затем следуют 
бурелом и сухостой. 
4. Высокая доля сохранившегося тонкомера сосны обыкновенной 
(90 %) и сосны сибирской (89 %) позволяет рекомендовать оставление 
тонкомера указанных древесных пород. 
5. Оставление единичного тонкомера ели, как правило, нецелесооб-
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